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TEATRO PEREZ ALONSO 
L A B A N E Z A 
El C U A D R O U R I C O DE LA MASA CORAE EEONESA D E 
" E D U C A C I O N Y D E S C A N S O " 
Presenta, el sábado, 18 de Enero de 1947, la preciosa zarzuela 
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Bajo la dirección del Maestro 














Jura<Jo de Ádml- 'óo al Concurso 




Don Daniel . 




El del mantecao 
Un camarero . 
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Maquiilador: F. Fernández 
Escenografía: García y Ros, de Madrid 
Director Artístico: M A X I M O FFRNANDEZ 
Precios de las localidades 
(Tarde y noche) 
Proscenios 
Palcos con 6,entradas . 
Palcos con 1 entradas . 
Butacas de Patio . 
Delanteras de entresuelo 
Butacas de entresuelo . 
Delanteras, de paraíso . 
Balconcillos . 









16 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A , 16 
Nuevamente la "Masa Coral" leonesa que 
dirige el Maestro Odón, ofrece a la Villa de La 
Bañeza el fruto de unas horas, que el cotidiano 
trabajo concede a estos Productores,, dedicadas 
al sublime arte lírico y precisamente con un ge-
nero tan hondamente español como este de la 
Zarzuela. 
No dudamos que el público de La Bañeza 
ha de premiar con sus aplausos el trabajo que 
supone estas representaciones de aficionados, con 
lo que se considerarán pagados con creces todos 
los que en esta Zarzuela intervienen. 
